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T H E COWL Women Resident Referendum 
Wednesday 
V o l . X X V , N o . 13 T H E C O W L , O C T O B E R 11, 1972 F o u r P a g e s 
uow I Photo by Kick Parsons 
H e r b D e S i m o n e ' R a p s a n d T a p s ' 
DeSimone Youth Hold 
"Rap and Tap" Session 
F r e e b e e r , m u s i c , a n d p o l i t i c s 
w e r e o f f e r e d l a s t T h u r s d a y b y 
H e r b e r t D e S i m o n e , R e p u b l i c a n 
c a n d i d a t e f o r g o v e r n o r of R h o d e 
I s l a n d . 
I n a n a t t e m p t to " r e a c h " t h e 
p o t e n t i a l v o t e r s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , a " r a p a n d t a p " s / s s i o n , 
s p o n s o r e d b y th e 24 m e m b e r " P C . 
Y o u t h f o r D e S i m o n e " 
o r g a n i z a t i o n , w a s h e l d i n the 
S t u d e n t U n i o n . A b o u t 150 t h i r s t y 
s t u d e n t s a s s e m b l e d i n a p a r t y 
a t m o s p h e r e to d r i n k , a n d l i s t e n to 
M r . D e S i m o n e ' s i n f o r m a l c a m -
p a i g n s p e e c h . U p o n h i s a r r i v a l , 
M r . D e S i m o n e m a d e i t c l e a r t h a t 
he w a s p r e s e n t i n o r d e r t o : " s e e k 
s u p p o r t , s e e k h e l p , a n d h a v e a d a r n 
g o o d t i m e . " 
M r . D e S i m o n e b e g a n a b r i e f a n d 
i n f o r m a l a d d r e s s b y r e c o g n i z i n g 
the n e e d f o r i m p r o v e d g o v e r n m e n t 
c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e y o u t h of 
R h o d e I s l a n d . H e c r i t i c i z e d the 
p r e s e n t s t a t e g o v e r n m e n t a s 
l a c k i n g " w i l l i n g to l i s t e n p e o p l e " 
a n d p r o m i s e d to c h a n g e t h i n g s , i f 
e l e c t e d th i s N o v e m b e r . H e a l s o 
s p o k e of the c u r r e n t " b r a i n d r a i n " 
i n R h o d e I s l a n d w h i c h i n v o l v e s t h e 
Fall Trout Fishing 
Reported Excellent 
T r o u t s t o c k i n g f o r 1972 w a s 
c o m p l e t e d Sep t . 22 b y the S t a t e 
D e p a r t m e n t o f N a t u r a l R e s o u r c e s 
w i t h t h e r e l e a s e o f s e v e r a l 
t h o u s a n d b r o o k t r o u t to p o n d s a n d 
s t r e a m s . 
P r o s p e c t s fo r l a t e s e a s o n a n g l e r s 
a r e r e p o r t e d a s v e r y g ood . S t r e a m 
f i s h e r m e n w i l l f i n d w a t e r l e v e l s 
h i g h e r t h a n u s u a l . S i n c e t h i s h a s 
a l s o b e e n t r u e d u r i n g t h e s u m m e r 
m o n t h s , w a t e r t e m p e r a t u r e s h a v e 
b e e n r e l a t i v e l y l o w , i m p r o v i n g t h e 
c h a n c e of h o l d o v e r f r o m e a r l i e r 
s t o c k i n g s 
A r e a s s t o c k e d a r e : S i l v e r S p r i n g 
L a k e , N o r t h K i n g s t o w n ; B e a v e r 
R i v e r a n d C a r o l i n a T r o u t P o n d i n 
R i c h m o n d , F a l l s a n d F l a t R i v e r , 
W e s t G r e e n w i c h a n d E x e t e r ; W o o d 
R i v e r i n E x e t e r a n d H o p k i n t o n ; 
D e e p P o n d , A r c a d i a ; O l n e y P o n d , 
L i n c o l n ; M e l v i l l e P o n d , P o r t s -
m o u t h ; M o o s u p R i v e r , C o v e n t r y ; 
D o l l y C o l e a n d P o n a g a n s e t t i n 
F o s t e r ; S p r i n g G r o v e P o n d , 
G l o c e s t e r ; R o u n d T o p P o n d , 
B u r r i l l v i l l e . 
e x o d u s of s t a t e - e d u c a t e d s t u d e n t s 
to o t h e r p a r t s of the c o u n t r y . 
E v i d e n t l y , M r . D e S i m o n e s ees t h i s 
a s a n i n s u l t to R h o d e I s l a n d ' s i n -
s t i t u t i o n s o f h i g h e r e d u c a t i o n . H e 
s u p p o r t s l e g i s l a t i o n to i m p r o v e t h e 
p r e s e n t e d u c a t i o n a l s i t u a t i o n a n d 
w o u l d l i k e to s e e i n c r e a s e d 
g o v e r n m e n t f u n d i n g t o w a r d s 
R h o d e I s l a n d ' s c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s i n th e f u t u r e . H e t h e n 
o u t l i n e d h i s p r o p o s e d l e g i s l a t i o n 
f o r w e l f a r e r e f o r m a n d e n -
v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n , a n d took 
q u e s t i o n s f r o m the f l oo r . 
W h e n a s k e d a b o u t t h e 
l e g a l i z a t i o n of m a r i j u a n a , M r . 
D e S i m o n e r e v e a l e d tha t , i n h i s 
o p i n i o n : " i t m a k e s no d i f f e r e n c e . " 
H e h a s n e i t h e r s u p p o r t e d , n o r 
o p p o s e d m a r i j u a n a l e g i s l a t i o n i n 
the p a s t . W h e n a s k e d f o r h i s 
p o s i t i o n c o n c e r n i n g t h e w a r i n 
V i e t n a m , he a d m i t t e d s i m p l y : " I 
j u s t d o n ' t k n o w " H e i n d i c a t e d t h a t 
h e w o u l d l i k e to s e e a n e n d to th e 
f i g h t i n g , b u t r e m a i n e d u n s u r e of 
h o w a n d w h e n a n e n d to th e w a r 
c o u l d be e f f e c t i v e l y i m p l e m e n t e d . 
A s c a n d i d a t e f o r g o v e r n o r , h e i s 
p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h t h e m o r e 
i m m e d i a t e p r o b l e m s of R h o d e 
I s l a n d . 
C o n ' t . o n P a g e 3 
Russell Raps on Race Tonight 
Portable Circus Antics Mon. 
B e t w e e n r a p p i n g w i t h B i l l 
R u s s e l l a n d f r o l i c k i n g to t h e a n t i c s 
of the P o r t a b l e C i r c u s , s o c i a l l i f e 
a n d o p p o r t u n i t y f o r a r e l a x i n g 
e v e n i n g s h o u l d n o t i c e a b l y i m p r o v e 
th i s w e e k . 
R u s s e l l , p r i m a r i l y k n o w n f o r the 
s u c c e s s of t h e C e l t i c s t h r o u g h th e 
y e a r s , n o w i s m o r e c o n c e r n e d w i t h 
d e l i v e r i n g h i s m e s s a g e of c o n c e r n 
for the h e a l t h of t h e n a t i o n . T o t h i s 
e n d , h e w i l l d e l i v e r a n a d d r e s s a n d 
r e s p o n d to q u e s t i o n s i n the M u l t i -
p u r p o s e r o o m t o n i g h t a t 8 p . m 
A s a b a s k e t b a l l p l a y e r h i s r e c o r d 
i s u n m a t c h e d . R u s s e l l i s 
r e c o g n i z e d f o r h i s l e a d e r s h i p of t h e 
B o s t o n C e l t i c s a n d t h e i r s t r i n g of 
w o r l d c h a m p i o n s h i p s . H e w a s the 
f i r s t p l a y e r - c o a c h i n B o s t o n C e l t i c s 
h i s t o r y a s w e l l a s th e f i r s t b l a c k to 
m a n a g e f u l l - t i m e i n a m a j o r s p o r t . 
I n 1968, S p o r t s I l l u s t r a t e d n a m e d 
h i m S p o r t s m a n of the Y e a r a n d i n 
1970 the s a m e m a g a z i n e n a m e d h i s 
A t h l e t e of the D e c a d e . 
S i n c e h i s r e t i r e m e n t , R u s s e l l ' s 
i n t e r e s t s h a v e le f t the b a s k e t b a l l 
c o u r t . N o w h i s a r e a of c o n -
c e n t r a t i o n l i e s i n the c h a l l e n g e to 
the y o u n g , t h e c o l l e g e e d u c a t e d 
p e o p l e a n d o t h e r s w h o w i l l m a k e 
A m e r i c a w h a t i t w i l l b e t o m o r r o w . 
" T h i s is t h e g r e a t e s t c o l l e g e 
g e n e r a t i o n i n t h i s c o u n t r y ' s 
h i s t o r y , " he s a y s , " b e c a u s e i t h a s 
b e c o m e i n v o l v e d i n p e o p l e . " 
R u s s e l l ' s f e e l i n g s f o r t h i s 
c o u n t r y c a n n o t b e d o u b t e d . H e 
fee ls , " T h i s i s a g r e a t , g r e a t 
c o u n t r y — i t c a n be e v e n 
g r e a t e r . . . F o r t h i s c o u n t r y to be a s 
g r e a t a s i t c a n be , I w o u l d d i e . . . " 
R u s s e l l w r i t e s o n r a c e , " I f 
s o m e o n e c o u l d f i n d a w a y to m a k e 
a p r o f i t out of b e t t e r r a c e 
r e l a t i o n s h i p s , i t w o u l d be s o l v e d i n 
f our o r f i v e d a y s , o r a c o u p l e of 
w e e k s a t the m o s t . " 
O u t s p o k e n y e t c o n g e n i a l B i l l 
R u s s e l l w i l l i n d e e d p r o v e fb be 
i n t e r e s t i n g a n d w o r t h w h i l e to h e a r . 
T he P o r t a b l e C i r c u s i s a g r o u p of 
f o u r p e r f o r m e r s w h o t h r o u g h a 
s e r i e s of l i v e l y c o m e d y s k e t c h e s 
e x a m i n e s the e f f e c t s t e l e v i s i o n , the 
u n i v e r s a l m e d i u m , h a s o n a l l of u s . 
T h e y w i l l p e r f o r m on M o n d a y , O c t . 
15 i n the M u l t i - P u r p o s e R o o m of 
the C o l l e g e U n i o n a t 8 p . m . 
T h e i r a p p r o a c h is one of l i g h t 
c o m e d y w i t h b i t i n g s a t i r e , t h e y 
c o n c e n t r a t e t h e i r h e a v i e s t f i r e o n 
s o c i a l a n d c u l t u r a l i s s u e s . P o r t a b l e 
C i r c u s w a s f o r m e d i n 1969 a t 
T r i n i t y C o l l e g e i n H a r t f o r d a s a n 
u n d e r g r a d u a t e i m p r o v i s a t i o n a l 
c o m e d y g r o u p . T h e y h a v e a p -
p e a r e d s u c c e s s f u l l y i n c o n c e r t a t 
c o l l e g e s i n m o r e t h a n t w e n t y s t a t e s 
a n d h a v e a l s o p e r f o r m e d o n m a n y 
t e l e v i s i o n s h o w s . D a v e M c C r e i g h t , 
A s s i s t a n t D i r e c t o r a t the C o l l e g e of 
W o o s t e r , W o o s t e r , O h i o , s a y s of 
t h e i r p e r f o r m a n c e , " T h e i r p e r -
f o r m a n c e w a s e x c e l l e n t , a l i v e , 
m o v i n g , fas t , a c c u - a t e , a n d of 
c o u r s e , f u n n y . . . . n o t j u s t m y 
o p i n i o n , bu t the o p i n i o n of a l l w h o 
a t t e n d e d . " 
P e r f o r m e r s i n c l u d e C h i p K e y e s , 
J e f f r e y L i p p a . M a r s h a M e y e r s a n d 
M a r k W i l l i a m s . G e o r g e S h e r m a n 
is the d i r e c t o r - w r i t e r fo r P o r t a b l e 
A R a p w i t h B i l l R u s s e l l 
C i r c u s H e d i r e c t e d t h e w o r l d 
p r e m i e r of J u l e s F e i f f e r s L i t t l e 
M u r d e r s i n N e w Y o r k s t a r r i n g 
E l l i o t G o u l d . 
Intern Program Seeks Summer 
Employment for Undergraduates 
A m o n g the m y r i a d of l i t t l e 
k n o w n o r g a n i z a t i o n s o n c a m p u s i s 
the I n t e r n P r o g r a m . S t a r t e d i n 1967 
a s t h e M a n a g e m e n t I n t e r n 
P r o g r a m , w i t h the s l i g h t n a m e 
c h a n g e o c c u r r i n g l a s t y e a r , i t t r i e s 
to f i n d c a r e e r r e l a t e d s u m m e r j o b s 
f o r s t u d e n t s h e r e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . T h e P r o g r a m i s s u p -
p o r t e d b y th e P l a c e m e n t C e n t e r 
a n d r u n b y the s t u d e n t s . T h e b u l k 
of t h e w o r k i s done b y a s ta f f of f i v e 
s e n i o r s ( a s s i s t e d b y t a l e n t e d 
u n d e r g r a d u a t e s . ) 
N.E.T.C. to Sponsor 
Three Day Conference 
T h e N e w E n g l a n d T h e a t r e 
C o n f e r e n c e ( N E T C ) i s o f f e r i n g 
t h r e e d a y s o f w o r k s h o p s , p a n e l s , 
l e c t u r e s , p e r f o r m a n c e s a n d s o c i a l 
e v e n t s F r i d a y , S a t u r d a y a n d 
S u n d a y , O c t o b e r 13, 14, a n d 15. A l l 
a c t i v i t i e s w i l l b e h e l d a t R h o d e 
I s l a n d C o l l e g e t o p p e d off b y a 
S u n d a y m o r n i n g t o u r a n d 
d i s c u s s i o n a t T r i n i t y S q u a r e 
R e p e r t o r y C o m p a n ' s n e w l y 
r e n o v a t e d M a j e s t i c T h e a t r e i n 
D o w n t o w n P r o v i d e n c e . 
T h e C o n f e r e n c e is o p e n to t h e 
p u b l i c a t a $3.00 fee f o r N E T C 
m e m b e r s a n d $ 5 . 0 0 f o r n o n -
m e m b e r s . A n a d d i t i o n a l $4.00 i s 
b e i n g a p p l i e d f o r t h e C o n f e r e n c e 
L u n c h e o n o n S a t u r d a y . 
I n c l u d e d on the c a l e n d a r of 
e v e n t s a r e d i s c u s s i o n s a n d 
w o r k s h o p s o n p r o f e s s i o n a l , 
c o m m u n i t y , a n d e d u c a t i o n a l 
t h e a t r e . S p e c i a l p a n e l d i s c u s s i o n s 
w i l l c o n s i d e r t h e a t r e f u n d i n g , 
t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t s , n e w 
p l a y s , t h e r e g i o n a l t h e a t r e 
m o v e m e n t i n the U n i t e d S t a t e s , 
c h i l d r e n ' s t h e a t r e , i m p r o v i s a t i o n a l 
t e c h n i q u e s , a n d o t h e r s u b j e c t s of 
i n t e r e s t to the t h e a t r e e n t h u s i a s t . 
H i g h l i g h t i n g the t h r e e - d a y s of 
a c t i v i t i e s a r e a S a t u r d a y e v e n i n g 
c o c k t a i l p a r t y f o l l o w e d b y a pe r -
f o r m a n c e o f T r i n i t y S q u a r e ' s 
S c h o o l f o r W i v e s a t R o b e r t s 
C o l l e g e on the R I C c a m p u s . T h e 
p e r f o r m a n c e is i n c l u d e d i n th e 
o v e r a l l fee f o r the C o n f e r e n c e . 
H o w e v e r , those no t a t t e n d i n g t h e 
o t h e r e v e n t s m a y p u r c h a s e i n -
d i v i d u a l t i c k e t s a t the d o o r at $3.00 
( g e n e r a l ) a n d $2.00 ( s t u d e n t s ) . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n on N E T C 
h a p p e n i n g s m a y be s e c u r e d b y 
t e l e p h o n i n g R . I . C o l l e g e (401) 831-
6600, e x t e n s i o n 271. 
W h a t t h e y d o is c o n t a c t a l i s t of 
f i r m s , e x p l a i n i n g the s e t u p of the 
p r o g r a m . T h o s e f i r m s w h i c h a r e 
i n t e r e s t e d i n h i r i n g t h r o u g h the 
p r o g r a m a r e v i s i t e d b y p a i r s of 
s t u d e n t s w h o a r e g i v e n e x a c t 
r e q u i r e m e n t s b y th e p e r s p e c t i v e 
e m p l o y e r s . A l i s t of c a r e e r r e l a t e d 
j o b s is t h e n a d v e r t i s e d to t h e 
s t u d e n t b o d y . T h o s e a r e a r e i n -
t e r e s t e d a r e t h e n i n t e r v i e w e d b y 
s t u d e n t s i n the P r o g r a m . A c -
c e p t a b l e s t u d e n t s a r e t h e n 
r e c o m m e n d e d to the f i r m w h i c h 
m a k e s i t s f i n a l d e c i s i o n . 
L a s t s u m m e r w a s the m o s t 
s u c c e s s f u l t h e P r o g r a m h a s e v e r 
e n c o u n t e r e d . I t s u c c e e d e d i n 
p l a c i n g e i g h t e e n s t u d e n t s i n 
s u m m e r j o b s . T h i s i s a n a l l t i m e 
h i g h for t h e P r o g r a m a n d a f a n -
t a s t i c i n c r e a s e o v e r the f o u r j o b s 
f o u n d d u r i n g a s o m e w h a t l a m e 
d u c k y e a r the s u m m e r be f o r e . 
A m o n g these j o b s w e r e two i n 
b a n k i n g , t w o i n m e r c h a n d i s i n g , 
t w o a c c o u n t a n t s a n d one d e n t a l 
a s s i s t a n t w h o now h a s p l a n s f o r a 
f u t u r e i n d e n t i s t r y . T w o of t h e 
p r i n c i p a l o r g a n i z e r s o f t h e 
p r o g r a m , W a y n e B r o w n a n d M i k e 
A l l e n w o r k e d i n m a r k e t i n g 
r e s e a r c h f o r t h e R . I . t r a n s i t 
a u t h o r i t y a n d w e r e r e c e n t l y 
r e c o g n i z e d b y t h e P r o v i d e n c e 
J o u r n a l f o r t h e i r w o r k . A f o l l o w u p 
on these j o b s s h o w e d a l m o s t one 
h u n d r e d p e r c en t a p p r o v a l b y the 
e m p l o y e r s for the s t u d e n t s . 
D e s p i t e a l l t h e e v i d e n t a d -
v a n t a g e s of th i s p r o g r a m , i t s t i l l 
s u f f e r s f r o m l a c k of s t u d e n t c o n -
c e r n . W i t h the g r a d u a t i o n of the 
s e n i o r s , the p r o g r a m is i n n e e d of 
h e l p i n o r d e r to s u r v i v e t h e c o m i n g 
y e a r s . A n y s t u d e n t i n t e r e s t e d i n 
the p r o g r a m is a s k e d to p l e a s e 
c o n t a c t the P l a c e m e n t c e n t e r . 
I n c r e a s e d s t u d e n t c o n c e r n c a n 
r e s u l t i n e x p a n d i n g the P r o g r a m , 
b o t h i n n u m b e r of j o b s a n d a r e a s i n 
w h i c h j o b s a r e a v a i l a b l e . I t i s 
h o p e d to get m o r e out of s t a t e j o b s 
for those r e s i d e n t s w h o w i l l b e 
r e t u r n i n g h o m e . 
T h i s P r o g r a m r e c e i v e s n o 
f i n a n c i a l a i d f r o m the c o l l e g e . It 
h a s a p p l i e d to the B o a r d of 
G o v e r n o r s w i t h no r e s u l t s a s ye t . 
T h e s t a m p s , the m o n e y f o r g a s to 
i n t e r v i e w i n t e r e s t e d f i r m s a n d 
o t h e r e x p e n s e s c a m e ou t of the 
p o c k e t of the o r g a n i z e r s . 
* * * * * 
A n o p e n h o u s e c o n c e r n i n g 
c a r e e r s i n G o v e r n m e n t w i l l be h e l d 
i n the l o u n g e of the u n i o n o n 
T h u r s d a y , O c t o b e r 19 f r o m 10 :00 
a . m . to 4 : 0 0 p . m . 
T h e F e d e r a l S e r v i c e E n t r a n c e 
E x a m i n a t i o n w i l l b e g i v e n on 
O c t o b e r 20 a t 1:30 i n the H a r k i n s 
a u d i t o r i u m . A p p l i c a t i o n s s h o u l d be 
p i c k e d u p a t t h e C o u n s e l i n g C e n t e r 
a n d f i l l e d out i n a d v a n c e . 
T h o s e i n t e r e s t e d i n t a k i n g the 
F o r e i g n S e r v i c e O f f i c e r 
E x a m i n a t i o n s h o u l d p i c k up a n 
a p p l i c a t i o n b o o k l e t i n th e c a r e e r 
p l a n n i n g l i b r a r y . T h i s w i l l b e of-
f e r e d o n l y once t h i s y e a r , o n 
D e c e m b e r 2, a n d the d e a d l i n e f o r 
a p p l i c a t i o n s is O c t o b e r 21. 
T H E C O W L . O C T O B E R 11. im 
MEMO FROM THE EDITOR 
It's been a long weekend. A three day weekend to be 
precise. Not an official school vacation necessitating the 
closing of the school, just a three day weekend with a good 
number of people remaining on campus with very little to 
do. 
Unfortunately, the Rathskellar was closed, not that 
there seemed to be little demand for it, to the contrary, 
people were asking why it was closed. The library was 
again on restricted hours, (no Friday nights for example), 
even though midterms are coming and some might have 
wanted to get in a few extra hours at the reference works. 
If one wanted to play pool it was possible, and it was 
possible to get a quick bite to eat at Mural lounge. The 
Fi lm Society, to its credit, was willing to neglect the 
vacation and continued to offer its weekend film offerings. 
But outside of that and one other attraction, the Wooden 
Naval one night, if you wanted to find something to do; it 
was catch as one can. 
Something is wrong. It can be claimed that there was 
nothing open because no one was around, but this gets into 
a which came first type of thing, the chicken or the egg. If 
there were more things on a weekend like this to do, would 
as many people go home? Are we such a regionalized 
college that on a three day weekend all can go home and 
are expected to go home? This to me says to those from 
outside the area, that there is no reason to come here. 
That's dumb! 
Michael J . Donohue 
Marijuana? 
On Thursday afternoon, amid the fun-loving flow of 
beer and political rhetoric, a subject was brought up, 
which might have shocked Providence College out of its 
innocence and which is undoubtedly on the minds of 
students, faculty, administrators, police departments and 
cigarette companies: the legalization of Marijuana. 
The setting was the "DeSimone Rap and T a p " rally. 
The answer to the question of whether Marijuana should 
be legalized was given by Herbert DeSimone, Republican 
candidate for governor of Rhode Island. He said: " it 
makes no difference." And does it? 
In the near future, it is not totally unforeseeable that 
the lobby in Congress for cigarette manufacturers will 
push for such legalization. Such a move on their part would 
be totally consistent with the American economic system 
and with the American Dream. Chances are, their profits 
would double (at least); chairmen of the Boards would 
drive bigger cars; and half the people in the United States 
would be allowed to enjoy a pleasure, without guilt, which 
they have experienced for more than five years. 
Consider for a moment the inconsistency of some of 
the laws which now forbid the smoking of Marijuana. It is 
illegal to smoke alone, or with friends, in one's own home, 
if one is busted. Seemingly, though, at a concert, where 
half the crowd is smoking Marijuana, no one is busted, and 
it is legal. 
From all appearances, and through many medical 
reports, it seems that smoking Marijuana is amazingly 
similar to drinking alcohol. Yet, one only needs to be 18 in 
this state to "put on a face" every night at a local bar. Or, 
perhaps, alcohol is legal because middle class America is 
so addicted to it. 
Think hard America! 
P . C . F I L M S O C I E T Y 
Coming Attractions 
Oct. 13-14 
CASINO ROYALE 
Another great James Bond thriller — this time made 
without Sean Connery — and starring Woody Allen, Peter 
Sellers, and many others. 
Oct. 15 
UGETSU 
A 16th century Japanese legend of two peasant neighbors 
visualized by Mizoguchi. 
Oct. 17 
SEA HAWK 
Errol Flynn stars as the ex-captain blood storming the 
sea in quest of his fair lady's honor. 
P.C. T H E A T R E ARTS PRESENTS 
L U V By Mur ray Schisgal 
Tuesday, Oct. 10 — 
to — Sunday, Oct. 15 
8:00 p.m. 
in the Friar's Cell 
A d m i s s i o n $1.50 
F R E E w / P C I . D . 
Eagle at Merry Mount. 
b y R i c h a r d O ' C o n n o r 
T h e 1972 A m e r i c a n p r e s i d e n t i a l 
e l e c t i o n p r e s e n t s t h e e l e c t o r a t e 
w i t h t w o c a n d i d a t e s c l e a r l y 
c h a r a c t e r i z e d b y c o n t r a s t i n g 
i d e o l o g i e s . U n d e r n e a t h the a p -
p a r e n t l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e 
d i c h o t o m y t h e r e l i e s a d e e p e r 
p h i l o s o p h i c a l , a l m o s t r e l i g i o u s , 
e t h i c t h a t i n t r i n s i c a l l y a f f e c t s t h e 
p r a c t i c a l p o l i t i c a l b e l i e f s of t h e t w o 
c a n d i d a t e s . R i c h a r d N i x o n a n d 
G e o r g e M c G o v e r n e m b o d y the t w o 
d i s t i n c t i v e s t r a n d s tha t i n t e r w o v e n 
p e r m e a t e t h e A m e r i c a n c u l t u r e . 
T h e o r i g i a n a l e t h i c t h a t 
d o m i n a t e d A m e r i c a n t h i n k i n g w a s 
the r e s u l t o f t h e P u r i t a n ex-
p e r i e n c e i n c o l o n i a l A m e r i c a . T h e 
a c u t e l y i n d i v i d u a l i s t i c , r i g i d l y 
d o c t r i n a t e d P u r i t a n c o d e f o r g e d a 
n a t i o n o f f i e r c e l y i n d e p e n d e n t 
p e o p l e T h e P u r i t a n i d e a l s o f 
f r u g a l i t y a n d h a r d w o r k w i t h 
m a t e r i a l s u c c e s s — a s i g n o f 
s a l v a t i o n i m b e d d e d i t s e l f i n th e 
A m e r i c a n c u l t u r e . T h e 
c o n g r e g a t i o n a l i s t n a t u r e o f 
P u r i t a n i s m e m p h a s i z e d the e l i t i s t 
v i e w o f a r e l i g i o u s s e c t a s th e 
c h o s e n few T h e r e l i g i o u s z e a l of 
J o n a t h a n E d w a r d s ' G r e a t 
A w a k e n i n g w a s i m p l e m e n t e d b y 
s u c c e e d i n g g e n e r a t i o n s i n t o th e 
p r a c t i c a l a f f a i r s of d a i l y l i f e . T h e 
l a i s s e z f a i r e d o c t r i n e , a n e c o n o m i c 
e t h i c w h o l l y c o m p a t i b l e to P u r i t a n 
t h i n k i n g , a l l o w e d f o r r u t h l e s s 
p r i v a t e i n i t i a t i v e to m o n o p o l i z e 
i n d u s t r y b y the c l o s e of t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y 
A s e c o n d s t r a n d of t h o u g h t 
a s s i m i l a t e d i n t o th e A m e r i c a n 
c h a r a c t e r e m e r g e d i n t h e 
n i n e t e e n t h c e n t u r y . T h e n e w 
w e s t e r n i d e a l c e n t e r e d o n a n 
e g a l i t a r i a n i n t e r p r e t a t i o n of m a n 
i n s o c i e t y . T h e d i v e r s i f i c a t i o n of 
A m e r i c a n s o c i e t y i n e v i t a b l y 
s e g r e g a t e d g r o u p s i n s o c i e t y l e s s 
f o r t u n a t e t h a n t h o s e e n g i n e e r i n g 
the f o r m u l a t i o n of t h e c o r p o r a t e 
s t a t e . T h e i n h e r e n t d e p e r -
s o n a l i z a t i o n , e v e n c r u e l t y , o f 
c a p i t a l i s m m o t i v a t e d A m e r i c a n 
m e n of l e t t e r s to r e i t e r a t e the 
t h e m e of e q u a l i t y for a l l m e n . 
O r i g i n a t i n g i n t h e W e s t , t h i s 
e g a l i t a r i a n t h e m e b e c a m e i m -
b e d d e d i n t o th e A m e r i c a n e t h i c . 
T h i s e t h i c r e c e i v e d i t s i n i t i a l c r u d e 
e x p r e s s i o n d u r i n g the p r e s i d e n c y 
of A n d r e w J a c k s o n D u r i n g the 
Letters to the Editor 
O c t o b e r 5 ,19?2 
T o the E d i t o r of t h e C o w l : 
A f t e r r e a d i n g M r . M a r k 
G r a n a t o ' s a r t i c l e , " D i n i n g O u t a t 
R a y m o n d H a l l " . I h a d to t a k e 
e x c e p t i o n to h i s g e n e r a l a t t i t u d e 
t o w a r d the F o o d C o m m i t t e e a n d 
the r e s u l t s i t h a s a c c o m p l i s h e d . 
B e f o r e I d i s c u s s the r e s u l t s of t h e 
l a s t f i v e F o o d C o m m i t t e e 
m e e t i n g s . I w o u l d l i k e to p r e f a c e 
t h i s l e t t e r b y s a y i n g , t ha t I p e r -
s o n a l l y p o s t e d n o t i c e s a s k i n g f o r 
v o l u n t e e r s for t h e C o m m i t t e e . I 
r e c e i v e d o n l y e l e v e n s t u d e n t s w h o 
w e r e i n t e r e s t e d e n o u g h to s e r v e o n 
the C o m m i t t e e I r e c e i v e d no s u c h 
i n t e r e s t o r w i l l i n g n e s s o n t h e p a r t 
of M r G r a n a t o to s e r v e o n the 
C o m m i t t e e . I h e r e b y i n v i t e h i m to 
do s o S e c o n d l y . I h a v e j u s t p o s t e d 
a n n o u n c e m e n t s o f t h e m e m b e r s of 
the C o m m i t t e e a n d w h e n o u r n e x t 
m e e t i n g w i l l be s o tha t the s t u d e n t s 
m a y k n o w w h e r e to t a k e t h e i r 
g r i p e s 
N o w I w o u l d l i k e to d i s c u s s s o m e 
of t h e a c h i e v e m e n t s of t h e F o o d 
C o m m i t t e e i n th e l a s t y e a r . 
1) C o f f e e a n d d o u g h n u t s w e r e se t 
u p i n the M u r a l L o u n g e for t h e 
b e n e f i t of those s t u d e n t s w h o 
d i d not w i s h to a t t e n d b r e a k -
f a s t T h i s y e a r w e h a v e 
a r r a n g e d f o r t e a a n d h o t 
c h o c o l a t e to be s e r v e d i n a d -
d i t i o n to co f f ee W e h a v e a l s o 
a r r a n g e d for t h i s s e r v i c e to 
s t a r t a t 8 : 0 0 a m i n s t e a d of 
I 3 0 a m T h i s s e r v i c e w i l l r u n 
u n t i l 10 00 
2< T h e F o o d C o m m i t t e e h a d 
a s k e d M r M u r p h y to l o o k i n t o 
t h e p o s s i b i l i t y o f s e r v i n g 
c h o i c e s f o r d i n n e r . M r M u r p h y 
i n d i c a t e d tha t he w o u l d i n -
v e s t i g a t e th e s i t u a t i o n a n d i n 
S e p t e m b e r he i n i t i a t e d a c h o i c e 
of d i n n e r s . 
3) T h e F o o d C o m m i t t e e h a s b e e n 
c o n c e r n e d w i t h the v a r i e t y of 
f oods s e r v e d a n d h o w m a n y 
t i m e s z u c c h i n i s q u a s h a n d 
c a u l i f l o w e r a r e s e r v e d h a s b e e n 
d i s c u s s e d o n l y i n th e l i g h t of a 
v a r i e t y of v e g e t a b l e s N o b o d y 
l i k e s to ea t t h e s t a n d a r d p e a s , 
s t r i n g b e a n s , o r w a x b e a n s 
w h i c h s e e m to be th e s p e c i a l t y 
of t h e h o u s e W e h a v e a l s o b e e n 
c o n c e r n e d w i t h the f o r m i n 
w h i c h the s t a r c h e s h a v e b e e n 
s e r v e d I t h a d b e e n r e c o m -
m e n d e d tha t rice a n d n o o d l e s 
b e s u b s t i t u t e d f o r p o t a t o e s 
w h e n e v e r p o s s i b l e . 
4) T h e F o o d C o m m i t t e e w a s a l s o 
c o n c e r n e d t h a t m e n u s b e 
p u b l i s h e d a n d p o s t e d w e e k l y s o 
tha t t h e s t u d e n t s m a y k n o w 
w h a t i s b e i n g s e r v e d be f o r e 
t h e y w a l k i n t o th e d i n i n g h a l l 
T h e m e n u s m a y be f o u n d on the 
R . A ' s d o o r s 
51 T h e F o o d C o m m i t t e e s a w to i t 
t ha t t h e s a l a d d r e s s i n g s e t c . 
w e r e m o v e d out f r o m the k i t -
c h e n i n o r d e r to f a c i l i t a t e the 
m o v e m e n t of the l i n e It w a s 
a l s o s u g g e s t e d t h a t t h e 
s i l v e r w a r e r a c k s be m o v e d i n t b 
a p e r p e n d i c u l a r p o s i t i o n w i t h 
r e s p e c t to t h e e n t r a n c e d o o r s 
I n a d d i t i o n to t h i s , t h e 
p r o c e d u r e f o r t a k i n g t r a y s w i l l 
b e c h a n g e d A g a i n , t h i s i s a l l to 
be c o n s i d e r e d w i t h the i d e a o f 
m o v i n g the l i n e m o r e q u i c k l y . 
If a l l t h i s s t i l l d o e s no t s o u n d so 
i m p o r t a n t to M r G r a n a t o . t h e n I 
a g a i n i n v i t e h i m to v o l u n t e e r for 
the C o m m i t t e e I n th e f u t u r e , the 
F r a n k l i n R o o s e v e l t y e a r s t h i s 
e g a l i t a r i a n i d e a l w a s i m p l i m e n t e d 
i n t o th e A m e r i c a n p o l i t i c a l s y s t e m 
u n d e r th e b a n n e r of t h e N e w D e a l . 
T h e N e w D e a l w a s s u c c e s s f u l i n 
c r e a t i n g a n a l t e r n a t i v e p o w e r 
c e n t e r to t h e c o r p o r a t e i n t e r e s t s : 
the f e d e r a l g o v e r n m e n t 
R i c h a r d N i x o n is the a p o s t l e of 
the P u r i t a n e t h i c i n c o n t e m p o r a r y 
A m e r i c a . N i x o n , t h e a r c h e t y p a l 
s e l f - m a d e m a n , d e f e n d s the i d e a l s 
of p r i v a t e i n i t i a t i v e a s he i d e n t i f i e s 
w i t h the c h o s e n few w h o h a v e 
a t t a i n e d m a t e r i a l s u c c e s s . 
S u r r o u n d e d b y B a b b i t - l i k e 
a p o l i g i s t s N i x o n t y p i c a l l y p r o p o s e s 
b l a c k c a p i t a l i s m a s a m e a n s of 
r e s o l v i n g the r a c e i s s u e N i x o n 
f a i l s to u t i l i z e t h e p o w e r of the 
f e d e r a l g o v e r n m e n t to a t t e m p t 
r e s o l u t i o n of t h e s o c i a l p r o b l e m s in 
A m e r i c a o r to c h e c k the p o w e r of 
t h e o l i g a r c h i a l c o r p o r a t e s ta t e . 
S o u t h D a k o t a b o r n G e o r g e 
M c G o v e r n t y p i f i e s t h e w e s t e r n 
e g a l i t a r i a n e t h i c i n c o n t e m p o r a r y 
A m e r i c a M c G o v e r n p r o p o s e s to 
u t i l i z e t h e p o w e r of the fe ' e r a l 
g o v e r n m e n t t o e q u a l i z e t h e 
C o m m i t t e e w i l l be a c t i n g on a 
r e q u e s t f r o m C o a c h D a v e G a v i t t 
a n d the A t h l e t i c A s s o c i a t i o n f o r 
e x t e n d e d d i n i n g h o u r s , a r e ques t 
b y th e S t u d e n t C o n g r e s s f o r a n 
i n v e s t i g a t i o n i n t o the p o s s i b i l i t y of 
p a y i n g o n l y f o r those m e a l s w h i c h 
y o u ea t a n d m a n y o t h e r " m i n o r " 
c o n s i d e r a t i o n s 
T h e s o l e p u r p o s e of t h e F o o d 
C o m m i t t e e i s t w o f o ld . F i r s t , i t i s 
to be a r e p r e s e n t a t i v e s o u n d i n g 
b o a r d f o r t h e g r i p e s of the r e s i d e n t 
s t u d e n t s c o n c e r n i n g t h e i r d i n i n g 
f a c i l i t i e s a n d s e c o n d l y it i s a m e a n s 
to e n a c t c h a n g e tha t the s t u d e n t s 
fee l is n e c e s s a r y If no s t u d e n t e v e r 
a p p r o a c h e s a m e m b e r of the 
C o m m i t t e e , h o w a r e w e to k n o w 
w h a t the s t u d e n t is t h i n k i n g ' ' 
In c l o s i n g I w o u l d l i k e to a d d tha t 
the F o o d C o m m i t t e e d i s c u s s e s 
e v e r y g r i p e b r o u g h t to i t by the 
s t u d e n t s , n o m a t t e r h o w s m a l l o r 
i n s i g n i f i c a n t it m a y s e e m a n d M r 
M u r p h y g i v e s h i s v e r y best e f for t 
to see tha t w h a t e v e r is t r u l y 
p o s s i b l e w i t h r e g a r d to tha t g r i p e 
be d o n e 
I a m s u r e tha t e v e r y r e s i d e n t 
s t u d e n t c a n see s o m e c h a n g e s in 
the d i n i n g h a l l f a c i l i t i e s S o m e 
c h a n g e s w i l l b e s m a l l , s o m e no t s o 
s m a l l , o t h e r s w i l l be f a v o r a b l e a n d 
s t i l l s o m e u n f a v o r a b l e , but th e 
F o o d C o m m i t t e e , l i k e a n y o t h e r 
C o m m i t t e e , c a n n o t p l e a s e a l l of 
the p e o p l e a l l of the t i m e T h e one 
t h i n g y o u w i l l b e a b l e to a g r e e on , 
is tha t t h e F o o d C o m m i t t e e i s a n 
a c t i v e a n d e n e r g e t i c C o m m i t t e e 
tha t is not a f r a i d to e n a c t c h a n g e 
S i n c e r e l y , 
J o h n F . R o s s . 73 
C h a i r m a n o f t h e F o o d C o m m . 
T H E C O W L , O C T O B E R I I , 1472 P a g e 3 
Government Clarifies Student Loan Situation 
E m e r g e n c y l e g i s l a t i o n , p a s s e d 
o n A u g u s t 19. 1972, a n d e f f e c t i v e 
u n t i l M a r c h 1, 1973. m a k e s i t 
p o s s i b l e f o r l e n d e r s to m a k e l o a n s 
u n d e r th e s a m e r e g u l a t i o n s tha t 
g o v e r n e d the G u a r a n t e e d S t u d e n t 
L o a n P r o g r a m p r i o r to J u n e 30, 
1972. 
T h e p r o g r a m e n a b l e s y o u to 
b o r r o w m o n e y d i r e c t l y f r o m the 
b a n k , c r e d i t u n i o n , s a v i n g s a n d 
l o a n a s s o c i a t i o n o r o t h e r p a r -
t i c i p a t i n g l e n d e r T h e l o a n is 
g u a r a n t e e d b y a S t a t e o r p r i v a t e 
n o n p r o f i t g u a r a n t e e a g e n c y o i 
i n s u r e d b y the F e d e r a l G o v e r n -
m e n t 
Y o u m a y b o r r o w u p to a 
m a x i m u m of $1,500 p e r a c a d e m i c 
y e a r . I I n s o m e s t a t e s t h e 
m a x i m u m is $1,000 p e r a c a d e m i c 
y e a r a n d l e n d e r s m u s t a d h e r e to 
s t a t e r e g u l a t i o n s ) Y o u m a y 
b o r r o w u p to a t o t a l of $7,500. 
If y o u r a d j u s t e d f a m i l y i n c o m e is 
l ess t h a n " $15,000 p e r y e a r , the 
F e d e r a l G o v e r n m e n t w i l l p a y the 
i n t e r e s t o n the l o a n w h i l e y o u a r e 
a t t e n d i n g s c h o o l a n d u n t i l the 
b e g i n n i n g of the r e p a y m e n t p e r i o d 
T h e r e p a y m e n t p e r i o d b e g i n s 
b e t w e e n 9 a n d 12 m o n t h s a f t e r y o u 
l e a v e s c h o o l o r c o m p l e t e y o u r 
c o u r s e o f s t u d y . 
Y o u m a y n o r m a l l y t a k e 5 to 10 
y e a r s to r e p a y the l o a n . H o w e v e r , 
t h e m i n i m u m m o n t h l y p a y m e n t of 
$30 m a y r e d u c e the r e p a y m e n t 
p e r i o d , d e p e n d i n g u p o n the s i z e of 
y o u r l o a n R e p a y m e n t m a y be 
d e f e r r e d f o r u p to 3 y e a r s w h i l e y o u 
s e r v e i n th e m i l i t a r y , P e a c e C o r p s , 
o r V I S T A , o r f o r a n y p e r i o d tha t 
y o u r e t u r n to f u l l - t i m e s t u d y Y o u 
m a y b o r r o w u n d e r th i s p r o g r a m if 
y o u a r e e n r o l l e d o r h a v e b e e n 
a c c e p t e d for e n r o l l m e n t at l e a s t 
h a l f - t i m e : 
— i n a n e l i g i b l e C O L L E G E , 
U N I V E R S I T Y , o r H O S P I T A L 
S C H O O L O F N U R S I N G ( i n -
c l u d i n g m a n y F O R E I G N 
S C H O O L S ) a s a n u n d e r g r a d u a t e 
o r g r a d u a t e s t u d e n t 
— i n a n a p p r o v e d V O C A T I O N -
A L , T E C H N I C A L , T R A D E , 
B U S I N E S S o r H O M E S T U D Y 
S C H O O L . 
Y o u m u s t s u b m i t a n a f f i d a v i t 
d e c l a r i n g tha t the l o a n w i l l be u s e d 
o n l y f o r e d u c a t i o n p u r p o s e s . T h i s 
a f f i d a v i t < O E F o r m 1260) m u s t be 
E 
SUNDAY 
T H R U 
THURSDAY 
For Each 
Adult Member 
of Your Party 
PITCHERS OF BEER 
O R 
GOBLETS OF WINE 
ALL YOU CAN DRINK 
p l u s 
A L L T H E SALAD 
YOU CAN M A K E 
p l u s 
A JUICY BONE-IN 
SIRLOIN S T E A K 
WITH 
THIS 
AD *2.95 
F O R D I N N E R ONLY 
EMERSONS,Ltd. 
u n l i m i t e d s t e a k d i n n e r s 
1940 Pawtucket Ave 
( F o r m e r l y S u l l i v a n s S t e a k H o u s e ) 
E. Providence, R.I. 
434 9100 
COMPLIMENTARY COFFEE OR TEA 
WHAT DO YOU WEAR? ANYTHING! 
n o t a r i z e d o r s i g n e d b y a p e r s o n 
h a v i n g the a u t h o r i t y to a d m i n i s t e r 
o a t h s o r a f f i r m a t i o n s . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n c o n t a c t : 
Y O U R R E G I O N A L O F F I C E O F 
T H E U . S . O F F I C E O F 
E D U C A T I O N , S T A T E 
G U A R A N T E E A G E N C Y , 
L E N D E R , O R S T U D E N T 
F I N A N C I A L A I D O F F I C E R . 
I N F O R M A T I O N F O R 
S T U D E N T S W H O A P P L I E D 
F O R A N D R E C E I V E D 
A G U A R A N T E E D S T U D E N T 
S T U D E N T L O A N 
A F T E R J U N E 30 A N D 
P R I O R T O A U G U S T |<|. 1972 
I If y o u r e c e i v e d a G u a r a n t e e d 
S t u d e n t L o a n a f t e r J u n e 30 a n d 
b e f o r e A u g u s t 19,1972, the F e d e r a l 
G o v e r n m e n t w i l l p a y the i n t e r e s t 
for y o u u n t i l the l o a n p r i n c i p a l is 
d u e for r e p a y m e n t , p r o v i d e d the 
S u p p l e m e n t a l A p p l i c a t i o n F o r m 
I O E F o r m 1260) w a s fu l ly c o m -
p l e t e d a n d the e d u c a t i o n a l i n -
s t i t u t i o n r e c o m m e n d e d tha t y o u 
n e e d a l o a n for e d u c a t i o n a l c o s t s . 
W h e n the s c h o o l r e c o m m e n d e d a 
l o a n the i n t e r e s t s u b s i d y w i l l be 
p a i d , r e g a r d l e s s of f a m i l y i n c o m e , 
e v e n t h o u g h the l o a n m a y be 
d i s b u r s e d a f t e r A u g u s t 19, 1972. 
2. Y o u a r e e l i g i b l e to r e a p p l y for 
e i t h e r a n e w l o a n o r a n a d d i t i o n a l 
a m o u n t if. a f t e r J u n e 30 a n d p r i o r 
to A u g u s t 19, 1972, y o u : 
: i l i n d e n t h a n g i n g 
A w e r e d e n i e d a l o a n b e c a u s e , 
b a s e d on a n a n a l y s i s of y o u r 
ne ed , the s c h o o l m a d e no 
r e c o m m e n d a t i o n 
B — w e r e d e n i e d the i n t e r e s t 
s u b s i d y , a l t h o u g h y o u r f a m i l y 
i n c o m e w a s l e ss t h a n $15,000 
C — w a i v e d the i n t e r e s t s u b s i d y in 
o r d e r to ge t a l o a n 
D — r e c e i v e d a n i n s u f f i c i e n t 
a m o u n t a s a r e s u l t of the 
s c h o o l ' s a n a l y s i s of y o u r n e e d 
3. If y o u a r e e l i g i b l e to r e c e i v e a 
s u b s i d i z e d l o a n u n d e r the p r e s e n t 
r u l e s , the F e d e r a l G o v e r n m e n t h a s 
no o b j e c t i o n to y o u r u s i n g the 
p r o c e e d s to r e p a y a p r i o r u n -
s u b s i d i z e d l o a n r e c e i v e d d u r i n g the 
i n t e r i m p e r i o d ( a f t e r J u n e 30 a n d 
be f o r e A u g u s t 19, 1972). 
Counseling Center's Purpose 
Function for Student Need 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C o u n s e l i n g 
( e n t e r ; does tha t c o n j u r e u p 
i m a g e s of s o m e s t u p - s h o u l d e r e d 
s h r i n k p a c i n g the f l oor a s a d e v i a n t 
J o e C o l l e g e t y p e c o n f e s s e s h i s 
m a n i a for r i n g i n g f i r e a l a r m s ? O r 
do y o u s o m e h o w a s s o c i a t e it w i t h 
y o u r h i g h s c h o o l p a s t w h e n a n y 
t e a c h e r w i t h t h r e e c r e d i t s i n 
p s y c h o l o g y a n d a c o u p l e of f r e e 
p e r i o d s w a s y o u r c o u n s e l o r ? 
S h o u l d th i s o r s o m e t h i n g s i m i l a r be 
the c a s e , a l i o * y o u r s e l f to be i n -
f o r m e d a b o u t t h e c o u n s e l i n g 
f a c i l i t i e s on o u r c a m p u s . 
T h e C o u n s e l i n g C e n t e r ' s p u r -
pose is s t u d e n t n e e d I t ' s f u n c t i o n s 
r a n g e a n y w h e r e f r o m c a r e e r 
p l a c e m e n t , v o c a t i o n a l c o u n s e l i n g 
a n d p a r t - t i m e e m p l o y m e n t , to 
d e a l i n g w i t h p e r s o n a l d i s t u r b a n c e s 
of a l m o s t a n y n a t u r e . 
It is i n the l a t t e r s e r v i c e tha t the 
c e n t e r ' s p o s s i b i l i t i e s s h o u l d not be 
o v e r l o o k e d . I t ' s s ta f f , c o n s i s t s of 
J o h n B e n n e t t , M A , P h . D , w h o is 
d i r e c t o r , P e t e r G a l l a n t , M . E d . , 
C h e r y l P a r m e l y , M . E d . , a n d 
R a y m o n d T h i b e a u l t , M . E d . , w h o is 
p r i m a r i l y i n v o l v e d i n c a r e e r 
c o u n s e l i n g a n d p l a c e m e n t , i s 
e q u i p p e d w i t h a M e n t a l H y g i e n e 
C l i n i c a n d a l w a y s p r e p a r e d to l e n d 
a n i n f o r m a l o b j e c t i v e a n d c o n -
f i d e n t i a l e a r to a n y p r o b l e m M r 
B e n n e t t e n c o u r a g e s those s t u d e n t s 
w i t h d i f f i c u l t i e s to s t op i n a n d see 
the s ta f f 
A n o t i c e of i m p o r t a n c e for 
s e n i o r s : M r . T h i b a u l t u r g e s tha t 
those s e n i o r s s e e k i n g p l a c e m e n t 
a s s i s t a n c e to r e g i s t e r w i t h the 
c e n t e r H e e m p h a s i s e s tha t the 
t i m e is d r a w i n g n e a r s i n c e the s o 
c a l l e d c r i t i c a l p e r i o d f o r i n -
t e r v i e w s o n l y l a s t s u n t i l A p r i l . 
M A R K E T I N G A U D I O -
V I S U A L E Q U I P M E N T : 
Y o u m a k e y o u r h o u r s . W i l l not 
i n t e r f e r e w i t h s t u d i e s . 
K n o w l e d g e of H i - F i e q u i p 
d e s i r e a b l e . L a r g e s t o ck ex-
c h a n g e c o m p a n y . W r i t e : 
C R A M E R E L E C T R O N I C S 
N o . Sho r e S h o p p i n g C e n t e r 
P e a b o d y , M a s s . 0 1 9 6 0 
o r b e t t e r , c a l l : 
( 6 1 7 ) 5 3 2 - 0 8 0 0 d a y s 
( 6 1 7 ) 6 4 6 - 5 2 6 8 n i g h t s 
A s k for J a y J a c o b s 
Eagle C o n ' l . DeS imone c on ' t . 
T h u r s d a y . 19 O c t o b e r 
F r i d a y , 211 O c t o b e r 
A s ( it . id S c h o o l s o f t e n 
require a R E C E N T X - R a y . 
S e n i o r s s h o u l d m a k e use of 
t h i s f a c i l i t y ! T h e X - R a y 
W a g o n w i l l be l o c a t e d in the 
r e a r of A l u m n i H a l l on these 
two d a y s o n l y . 
d i s t r i b u t i o n of w e a l t h a n d p o w e r i n 
t h e U n i t e d S t a t e s M c G o v e r n 
c o n t e n d s t h a t a n e q u i t a b l e 
d i s t r i b u t i o n of s o c i e t a l r e s o u r c e s 
w i l l r e l i v e the s o c i a l p r o b l e m s of 
A m e r i c a , a c o n s i s t e n t p r o p o s i t i o n 
for one e m e s h e d i n th e w e s t e r n 
e t h i c H o w e v e r , the c o m p l e x i t y of a 
p l e t h o r a of p r o b l e m s p l a g u i n g 
A m e r i c a de f y s i m p l e s o l u t i o n s . A n 
a p p l i c a t i o n of M c G o v e r n ' s 
p h i l o s o p h y s h a l l not g u a r a n t e e a n 
e g a l i t a r i n a s o c i e t y . M c G o v e r n 
r i d e s a w h i t e h o r s e i n t o the h a r s h 
r e a l i t i e s o f p r a g m a t i c p o w e r 
p o l i t i c s o n l y to e m e r g e b a t t e r e d 
a n d b e a t e n . 
T h e d o m e s t i c p r o b l e m s of the 
U n i t e d S t a t e s , t h e i n e f f e c t i v e 
w e l f a r e s y s t e m , r a c i s m a n d 
p o v e r t y , h a v e b e e n s u f f i c i e n t l y 
a n e s t h e t i z e d in 1972 c r e a t i n g a n 
a u r a of c o n t e n t m e n t i n th e m i n d of 
the e l e c t o r a t e . T h e o l d v a l u e s of 
h a r d w o r k a n d m a t e r i a l s u c c e s s 
p e r m e a t e d t h e R e p u b l i c a n 
N a t i o n a l C o n v e n t i o n i n A u g u s t . 
O n e e x p e c t e d d o u t y . s e l f - r i g h t e o u s 
C o t t o n M a t h e r to m o u n t t h e 
p o d i u m a n d l e a d the o p e n i n g 
p r a y e r . 
A f t e r the r a l l y , M r . D e S i m o n e 
w a s q u e s t i o n e d on h i s a p p r o a c h to 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m -
m u n i t y B e i n g a r e a l i s t i c p o l i t i c i a n , 
he a d m i t ' ' tha t the f r ee b e e r a n d 
m u s i c w e i e i n t e n d e d to d r a w 
s t u d e n t s w i t h i n e a r s h o t , bu t m a d e 
it c l e a r tha t he w a s not a t t e m p t i n g 
to " b u y " a n y o n e ' s vo te . H e s t a t e d 
tha t the p u r p o s e of h i s " r a p a n d 
t a p " w a s to p r o v i d e a " r e l a x e d 
a t m o s p h e r e " for the s t u d e n t s , i n 
w h i c h p o l i t i c a l i s s u e s c o u l d be 
d i s c u s s e d . 
0KT0BERFEST 
1 2 - 5 p . m . 
German Bind 
$1.50 i n c l u d e s A L L the b e e r 
y o u c a n d r i n k 
F r o n t of the S t u d e n t U n i o n 
S a t u r d a y . 14 O c t o b e r 1972 
/ l l H f j K t N c I 
W N f f B i 
ONCE A KNIGHT ENLISTEP IN 
THE. KING'S PRAGOONS, 
ANP FOR THE PRICE OF A 6-PACK 
OF SCHAEFER BEERE, HE WAS 
PROMISEP A SPECIAL TEST... 
WHEREIN HIS TRUE TALENTS 
WOULP BE. REVEALEP.. . 
. O 
Schaefer Breweries, New York and Albany, N.Y., Baltimore, M d „ Lehigh Valley, Pa. 
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Providence Booters Win Again 
by J o e C a r u o l o a n d J a n i u P e n k J l a 
W i t h c l o c k l i k e p r e c i s i o n , t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s o c c e r f o r c e s , 
u n d e r the d i r e c t i o n of C o a c h B i l l 
D o y l e . " c a m e , s a w , a n d 
c o n q u e r e d " T h i s c o n s i s e l y r e p o r t s 
the a c t i o n the F r i a r s w e r e en -
v o l v e d i n a s t h e y n o t c h e d a 4-2 
v i c t o r y o v e r S a c r e d H e a r t . 
F i r s t h a l f a c t i o n w a s fas t , b u t 
r e s u l t e d i n o n l y a t e s t i n g of b o t h 
c l u b s ' o f f e n s i v e a n d d e f e n s i v e 
u n i t s . T h e P . C . b o o t e r s c o n t r o l l e d 
the c o n t e s t i n the e a r l y g o i n g . G o o d 
set u p s . b u t f ew a c t u a l s h o t s w e r e 
t a k e n a s the S a c r e d H e a r t d e f e n s e 
r e m a i n e d f i r m D e t e r m i n e d , t h e 
F r i a r s o p e n e d a n o f f e n s i v e d r i v e 
tha t w a s not to be d e n i e d . 
B e g i n n i n g a t m i d f i e l d , l e f t 
h a l f b a c k K e v i n H a v e r t y i n i t i a t e d 
the a t t a c k . D r i v i n g u p a n d t h r o u g h 
the S a c r e d H e a r t d e f e n s e , K e v i n 
n e a t l y c o n t r o l l e d the b a l l u n t i l he 
s p o t t e d c h a r g i n g T i m G i l b r i d e . 
A t t h i s w r i t i n g , the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s o c c e r t e a m w a s u n -
d e f e a t e d w i t h a 4-0 r e c o r d . C e r -
t a i n l y a g r e a t t u r n a b o u t f r o m l a s t 
f a l l . W h y the s u c c e s s ? , i s t h e 
l o g i c a l q u e s t i o n . 
C o w l P h o t o by Steve N o r n b e r g e r 
T o m m y S m i t h 
W i t h a q u i c k p a s s f r o m H a v e r t y , 
G i l b r i d e m o v e d i n to s c o r e b u t 
u n s e l f i s h l y r e l a y e d t h e g a m e ' s 
f i r s t s c o r e to C a p t a i n J i m M a r c h . 
F o r J i m . the i c e b r e a k e r w a s h i s 
s i x t h g o a l i n f o u r g a m e s . 
T h e g a m e ' s f l o w r e v e r s e d i t s e l f 
m i d w a y i n t o the 45 m i n u t e h a l f a s 
the F r i a r s l e t t h e i r g u a r d d o w n . 
M o v i n g i n to s c o r e , t h e S a c r e d 
H e a r t o f f ense w a s t h w a r t e d a s 
M i k e M a d d e n e l i m i n a t e d a n y 
t h r e a t to t h e P r o v i d e n c e g o a l . 
W i t h f i f t e e n m i n u t e s r e m a i n i n g , 
M i k e S u f f l e l t o , o n a s e m i b r e a k , 
s t a r t e d a P C d r i v e tha t d r o v e t h e 
g a m e b a c k i n t o t h e S a c r e d H e a r t 
d e f e n s i v e z one . " S t i f f ' , l e a d i n g 
G i l b r i d e " T h e P a s s e r " i n t o t h e 
s lo t , w a t c h e d a s T i m m y c h i p p e d a 
p a s s o v e r to u n h e r a l d e d S a n d y 
F a r r e l l w h o a l m o s t b r o k e t h e 
c r o s s b a r w i t h h i s sho t . 
A s t h e p e r i o d w a s c o m i n g to a 
c l o s e , t h e F r i a r s w e r e n u r s i n g a 1-0 
T o a n y o b s e r v e r r e g a r d l e s s o f 
t h e i r k n o w l e d g e of t h e g a m e , 
c o n d i t i o n i n g a n d o r g a n i z a t i o n a r e 
o b v i o u s a n s w e r s . B i l l D o y l e h a s 
these t w o f a c t o r s w r i t t e n i n t o t h i s 
1972 u n i t . 
U p o n c l o s e r i n s p e c t i o n t h o u g h , 
t w o p e r s o n s d e s e r v e a g r e a t d e a l o f 
c r e d i t . F r e s h m a n M i k e M a d d e n 
h a s b e e n a g r e a t s u r p r i s e . T h e 
t a l e n t e d f r o s h n e t m i n d e r f r o m 
S c i t u a t e , M a s s . a l l o w e d o n l y t h r e e 
g o a l s i n th e f i r s t f o u r g a m e s a n d i s 
f a s h i o n i n g a 0.75 g o a l s a g a i n s t 
a v e r a g e . M i k e w i l l b e a r o u n d f o r 
t h r e e m o r e y e a r s to a d d f u r t h e r 
h a p p i n e s s to a n a l r e a d y d e l i g h t f u l 
s i t u a t i o n . 
B u t w h a t a b o u t c a p t a i n J i m 
M a r c h . I n f o u r g a m e s th e s e n i o r 
c a p t a i n f r o m B e t h l e h e m , C o n n , 
h a d p o s t e d s i x g o a l s i n c l u d i n g t h e 
g a m e w i n n e r i n th e F r i a r ' s 1-0 
v i c t o r y o v e r R h o d e I s l a n d C o l l e g e . 
H o p e f u l l y a t t h i s w r i t i n g , C o a c h 
D o y l e ' s f o r c e s a r e s t i l l u n d e f e a t e d 
but r e g a r d l e s s , P C w i l l b e i n 
a c t i o n o n S a t u r d a y O c t o b e r 14 
a g a i n s t S t . A n s e l m ' s a t h o m e . 
A n o t h e r h e r o i s c e r t a i n to b l o s s o m . 
A c o u p l e of C r o s s C o u n t r y no t es 
l e a d H a l f b a c k , E m i l i o M a z z o l a . 
h a d a n o p p o r t u n i t y to ne t t h e b a l l 
o n a f r e e d i r e c t k i c k , b u t h i s s h o t 
r o c k e t e d o v e r the g o a l T h e a c t i o n 
c l o s e d o u t w i t h P r o v i d e n c e 
( c o n t r o l l i n g t h e g a m e a n d ) 
m i s s i n g a s u r e g o a l a s F a r r e l l t r i e d 
to s e t u p G i l b r i d e , bu t " G o r d i e " 
w a s j u s t a s t r i d e of f the p a c e , a l l 
a l o n e i n f r on t of t h e c r e a s e . 
T h e P r o v i d e n c e g u n s c a m e ou t 
b l a s t i n g i n the s e c o n d h a l f . A t 2 : 25 
of the p e r i o d . S a n d y F a r r e l l c o n -
v e r t e d a t r e m e n d o u s p a s s f r o m 
C a p t a i n J i m M a r c h f o r h i s f i r s t of 
t w o for the a f t e r n o o n . G o o d f a k i n g 
c o m m i t t e d t h e " H e a r t " g o a l i e to 
m a k e t h e f i r s t m o v e . S a n d y 
c o m p l e t e d the p l a y b y s i d e s t e p p i n g 
the h a p l e s s g o a l i e a n d p u t P . C . 
a h e a d 2-0. 
T r e m e n d o u s p a s s i n g a n d a l l 
a r o u n d t e a m e f f o r t e n a b l e d t h e 
F r i a r s to k e e p the p r e s s u r e on . 
M i k e S u f f e l e t o . l e a d i n g t h e nf-
of i n t e r e s t . P r o v i d e n c e w a s r a t e d 
s e c o n d i n t h e N e w E n g l a n d c r o s s 
c o u n t r y p r e - s e a s o n p o l l . H a r v a r d 
e d g e d th e F r i a r s ou t f o r t h e t op 
spo t . 
C o a c h B o b A m a t o ' s H a r r i e r s 
s t a n d a t 3-1 w i t h t h e i r l o s s c o m i n g 
a t t h e h a n d s of H a r v a r d . O n e p o i n t 
t h o u g h , w h i c h c e r t a i n l y e n h a n c e s 
the F r i a r s c h a n c e s of r e p e a t i n g a s 
N e w E n g l a n d C r o s s C o u n t r y 
c h a m p i o n s i s t h a t H a r v a r d h a s 
d r o p p e d out of the N e w E n g l a n d 
a s s o c i a t i o n a n d w o n ' t b e c o m -
p e t i n g i n th e N e w E n g l a n d s . 
S o p h o m o r e T o m S m i t h of U t i c a , 
N . Y . a p p e a r s to h a v e t h e p o t e n t i a l 
to b e one of t h e b e s t i n F r i a r c r o s s 
c o u n t r y h i s t o r y . I n t w o m e e t s T o m 
h a s f i n i s h e d f i r s t a n d t h i r d a n d 
m u s t b e c o n s i d e r e d a s t r o n g t h r e a t 
i n t h e N e w E n g l a n d s ' . 
G o l f c o a c h J o e P r i s c o h a s a f e w 
p r o m i s i n g n e w c o m e r s to boos t t h e 
F r i a r s g o l f t e a m t h i s s p r i n g . T o p 
p r o s p e c t i s f r e s h m a n B r e n d a n 
D a v i s of B r a i n t r e e w h o w a s t h e 
r u n n e r u p i n t h e M a s s a c h u s e t t s 
P u b l i c L i n x c h a m p i o n s h i p t h i s 
p a s t s u m m e r . 
f e n s i v e d r i v e , p i c k e d u p r e b o u n -
d i n g b a l l a n d w a s le f t f a c i n g t h e 
g o a l i e i n f r on t of t h e o p e n net . T h e 
one on one p r o d u c e d a s c o r e f o r 
P r o v i d e n c e , p u t t i n g the F r i a r s o n 
top 3-0. 
S a c r e d H e a r t , a d e t e r m i n e d b a l l 
c l u b , c a m e b a c k a t 15 :15 w i t h a 
s c o r e V i c S o l i s , c l e a r i n g t h e b a l l 
f r o m m i d f i e l d i n t o t h e P . C . z one , 
c h i p p e d a sho t s t r a i g h t f o r t h e 
P r o v i d e n c e g o a l T e a m m a t e , 
C h a r l i e F e r r i r a k i c k e d the b a l l i n 
m i d a i r p a s s e d g o a l i e M i k e M a d d e n 
for a b e a u t i f u l , w e l l p l a y e d g o a l . 
P l a y c o n t i n u e d w i t h P . C . 
r e g a i n i n g c o n t r o l . I n t y p i c a l 
f a s h i o n , F r i a r E m i l i o M a z z o l a , 
d a z z l e d th e f i e l d w i t h h i s s k i l l s . 
W i t h 24 m i n u t e s e l a p s e d , t h e F r i a r , 
o n a s l i d i n g s a v e a m i d f i e l d , s e n t 
S a n d y F a r r e l l d o w n the s i d e l i n e s 
w i t h a n u n e x p e c t e d p a s s . C h a r g i n g 
d o w n the w i n g , F a r r e l l m o v e d i n 
a l l a l o n e a n d b l a s t e d P r o v i d e n c e ' s 
f o u r t h g o a l p a s t t h e S a c r e d H e a r t 
g o a l i e . P r o v i d e n c e l e d a t t h i s p o i n t 
b o t h i n s c o r i n g a n d i n p l a y , w i t h 
e x t r e m e l y s h a r p p a s s i n g a n d 
o v e r a l l d r i v e . 
E n r o u t e to t h e i r f o u r t h c o n -
s e c u t i v e v i c t o r y of t h e s e a s o n , t h e 
F r i a r s h e l d the " H e a r t " o f f ense to 
a s t a n d s t i l l . T h e F r i a r d e f e n s e , 
g o a l i e M i k e M a d d e n , B o b B e d a r d , 
M i k e C o h n , a n d P e t e r S h i e l d 
d e s e r v e e q u a l c r e d i t . C o m b i n i n g 
t h e i r t a l e n t s , t h e F r i a r u n i t h e l d 
S a c r e d H e a r t ' s o f f e n s i v e s t a n d o u t 
C h a r l e y F e r r i r a to o n e g o a l . 
F e r r i r a c a m e to S a c r e d H e a r t b y 
w a y of a r o u t e w h i c h i n c l u d e s 
e x p e r i e n c e w i t h t h e U . S . P a n 
A m e r i c a n a n d O l y m p i c t e a m s . 
F o r t h e s e c o n d t i m e t h i s s e a s o n , 
t h e P . C . b o o t e r s h a v e w i t n e s s e d a 
l a t e p e r i o d s c o r e b y t h e o p p o s i t i o n . 
F r e s h m a n g o a l i e , W a l l y F e l a g , 
p l a y i n g i n th e s e c o n d ha l f , w a s the 
t a r g e t f o r a S a c r e d H e a r t p e n a l t y 
k i c k f r o m 12 y d s . out . F o r w a r d V i c 
S o l i s p u t the o p p o r t u n i t y to g o o d 
u s e a s h e m i s l e d F e l a g a n d k i c k e d 
to the o p p o s i t e c o r n e r of the ne t f o r 
a s c o r e . T h i s g o a l w i t h o n l y 30 
I f w o r d t r a v e l s f a s t a b o u t a g o o d 
t h i n g , t h e n th e C a r o l a n C l u b 
s h o u l d be s w a m p e d w i t h e n t r i e s f o r 
the n e x t C a r o l a n C l u b O p e n . 
T h e go l f t o u r n a m e n t w a s h e l d o n 
T u e s d a y a f t e r n o o n , S e p t e m b e r 26, 
a t the H i d d e n H o l l o w go l f c o u r s e i n 
R e h o b e t h , M a s s a c h u s e t t s . I t w a s 
a n e i g h t e e n h o l e c o n t e s t w i t h t h e 
s c o r i n g d o n e o n the b a s i s of t h e 
bes t b a l l s c o r e b e t w e e n t w o p a r t -
n e r s . 
T h e e v e n t w a s o p e n to a l l 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s a n d 
the o n l y c o s t i n c u r r e d w a s $2.50 f o r 
the g r e e n s fee. 
N i n e t e a m s of p a r t n e r s c o m -
p e t e d f o r t h e h i g h l y c o v e t e d h o n o r 
of f i r s t p l a c e W h e n th e r e s u l t s 
w e r e t a b u l a t e d a n d the w h i m -
p e r i n g e n d e d , t h e t e a m of B i l l 
V i r g i l a k a n d J o h n G e a r y h e a d e d 
the l i s t w i t h a t h r e e o v e r - p a r 73. 
S e c o n d a n d t h i r d p l a c e a c c l a i m 
s e c o n d s r e m a i n i n g , c l o s e d out t h e 
g a m e a s the P r o v i d e n c e f o r c e * 
k e p t t h e i r s l a t e c l e a n 
T h i s a m a z i n g S o c c e r t e a m c a n 
be s e e n i n a c t i o n a l m o s t e v e r y 
a f t e r n o o n o n H e n d r i k e n f i e l d i n 
p r a c t i c e A l s o , f o r those of y o u w h o 
w o u l d l i k e to ge t i n t o the " s o c c e r 
c r a z e " , the n e x t h o m e g a m e of the 
boo t e r s is on S a t u r d a y , O c t o b e r 14 
a t 1:30 ( H e n d r i k e n F i e l d ) . 
C o a c h Bill D o y l e 
This Week 
In Sports 
V A R S I T Y S O C C E R 
S a t u r d a y , O c t o b e r 1 4 t h , S t . 
A n s e l m ' s a t H O M E , 1:30 p . m . , 
M o n d a y , O c t o b e r 16th, B r a n d e i s a t 
B r o o k l i n e , M a s s a c h u s e t t s , 3 : 0 0 
p . m . , T h u r s d a y , O c t o b e r 19th, 
B r y a n t a t H O M E , 2 : 3 0 p . m . 
V A R S I T Y 
C R O S S C O U N T R Y 
T u e s d a y O c t o b e r 10th, U . R . I . & 
B r o w n , a w a y , 4 . 0 0 p . m . F r i d a y 
O c t o b e r 13th , B . U . & N o r t h e a s t e r n , 
a w a y . 
C L U B F O O T B A L L 
S a t u r d a y O c t o b e r 14th S t r i n e h i l l 
a t E a s t o n , M a s s a c h u s e t t s , 2 : 0 0 
p . m . 
w e n t to the t e a m s of T o m K a n e a n d 
T i m H a n n a n (76) a n d S t e v e K i n g 
a n d M a r k R y b a ( 7 8 ) , r e s p e c t i v e l y . 
T h e a t m o s p h e r e s u r r o u n d i n g the 
t o u r n a m e n t w a s one of c o m r a d e r i e 
a n d l o ose c o m p e t i t i o n . T h e s t o r e s 
c i r c u l a t i n g i n the c l u b h o u s e af-
t e r w a r d s r e l a t e d i n s t a n c e s of n e a r 
b i r d i e s b e i n g p l a y e d i n t o bog i e s , 
a n d of s h o t s tha t " w o u l d h a v e b e e n 
g r e a t " i f t h e y j u s t h a d n ' t h i t those 
d a r n t r e e s . A t the d a y s e n d the 
p a r t i c i p a n t s g a t h e r e d t oge the r f o r 
p i z z a a n d s o m e m o r e good t a lk . 
T h e n i g h t c o n c l u d e d w i t h a v i s i t to 
t h e R a t h s k e l l a r w h e r e K o c k y 
N e l s o n p r e s e n t e d the w i n n e r s w i t h 
a h a n d s h a k e 
U p o n l e a v i n g the p r e m i s e s , one 
c o m p e t i t o r w a s e x p l a i n i n g h o w h i s 
s c o r e c o u l d h a v e b e e n m u c h b e t t e r 
i f o n l y " t h a t one h a d d r o p p e d " 
A n d tha t o n e : a n d t h a t o n e ; a n d 
tha t o n e ! 
P r o v i d e n c e g o a l i e , M i k e M a d d e n i n f i r s t h a l f a c t i o n a g a i n s t K . l . C . 
Sports Insight.... What's 
New and Brewing on Campus. 
Carolan Club Open 
cowl rolo by 'Ham Harris 
" O p e n w i n n e r s B U I V i r g i l a k ( l e f t ) a n d J o h n G e a r y ( r i g h t ) s h a k e h a n d s 
w i t h R o c k y N e l s o n i n c e l e b r a t i o n . 
